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Les deux pensées sur le tiers chez Levinas : 




Emmanuel Levinas est le philosophe qui a pensé l’asymétrie absolue entre 
l’« Autrui » et le « moi » dans la « rencontre » comme origine de la morale. En 
même temps, il a toujours pensé la rencontre du « tiers » qui est l’autre de l’« 
Autrui ». Le problème du tiers est très important parce qu’il s’agit de « la 
naissance de la pensée, de la conscience et de la justice et de la philosophie » (AE, 
204), mais Levinas ne l’a pas suffisamment expliqué de manière claire. 
Il faut notamment penser la manière dont le tiers a rapport avec la rencontre de 
l’Autrui. Deux interprétations sont possibles. Selon la première, le tiers signifie les 
« autres » qui sont toujours et déjà là, avec l’Autrui. D’après cette interprétation, la 
rencontre de l’Autrui est seulement une des « rencontres » des autres, un 
événement banal. L’Autrui dans la rencontre, en d’autres termes, est toujours et 
déjà le tiers même. 
Selon la deuxième, le tiers intervient dans la rencontre de l’Autrui et 
l’interrompt. La rencontre de l’Autrui doit être transformée d’une certaine façon 
par une deuxième rencontre. Ainsi, le sens de la rencontre de l’Autrui est 
essentiellement différent de celui de la rencontre du tiers. 
Notre étude va porter sur les deux définitions lévinassiennes du tiers : « le tiers 
dans les yeux » et « le prochain d’un prochain ». Nous allons alors montrer que les 
deux définitions du tiers concernent la problématique de Levinas et confirment les 
deux interprétations mentionnées ci-dessus. Grâce à cette articulation du tiers, il 
sera possible d’interroger le politique lévinassien comme point de départ de la 
politique. 
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凡例   
 
[ ] 内は初出年  
・Emmanuel Levinas 
TI : Totalité et infini. Essai sur l’extériorité, Paris, Le Livre de Poche, 1971[1961]. 
AE : Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, Paris, Le Livre de Poche, 1990[1974]. 
EI : Éthique et infini, Paris, Le Livre de Poche, 2012[1982]. 
ADV : L'au-delà de verset, Paris, Éditions de Minuit, 1982. 
DVI : De dieu qui vient à l’idée, Paris, Vrin, 1982. 
HN : À l’heure des nations, Paris, Éditions de Minuit, 1988. 
EN: Entre nous, Paris, Le Livre de Poche, 1993[1991].              
IH : Les imprévus de l'histoire, Paris, Le Livre de Poche, 1994. 
 
・Roger Burggraeve et Emmanuel Levinas 
ELSA : Emmanuel Levinas et la socialité de l'argent : Un philosophe en quête de la réalité 
journalière; La genèse de Socialité et argent ou l'ambiguïté de l'argent, Leuven, Peeters, 1997. 
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意味での「隔時的思考 pensée diachronique」がむしろ強調されることになる（AE, 20）。 
 











6 次の議論を参照のこと。Étienne Feron, « L’événement », in N. Frogneux (dir.) et F. Mies (dir.), 
Emmanuel Lévinas et l’histoire, Paris, Cerf, 1998, pp.103 -131. 
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10 Ibid. p. 67. 
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Jacques Derrida, « La violence et la métaphysique », op. cit., p. 210. 
 
13 rahamim はヘブライ語で子宮を意味する rahaman の複数形であり、妊娠や産みの苦しみ
を包む母の慈愛を意味する（cf. HN, 157）。この意味での責任が正義と分節化されるとすれ
ば、母性 matérnitéや繁殖性 féconditéの布置も再考されねばならないであろう。 
 
14 Jacques Derrida, « Le mot d’accueil », op. cit., p. 112. 
 
15 たとえば、以下の論考を参照のこと。Stéphane Mosès, « L’Idée de justice dans la philosophie 
d’Emmanuel Lévinas », in Revista portuguesa de filosofia, No.62, Braga, RPF, 2006, pp. 379-394. 
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Attridge, Reading and Responsibility : deconstruction’s traces, Edingburgh, Edinburgh University 
Press, 2010, pp. 97-116. 
 
18 Olivier Dekens, Politique de l’autre homme : Levinas et la fonction politique de la philosophie, 
Paris, Éditions Ellipses, 2003, pp. 39ff. 
 
19 この「沈黙」はデリダによって「エリヤが呼びかけられた」沈黙とも呼ばれ、聖書的背
景をもうかがわせる。Jacques Derrida, « Le mot d’accueil », op. cit., p. 197. 
 




ものにおいて主張したものである」（Olivier Dekens, Politique de l’autre homme : Levinas et la 
fonction politique de la philosophie, op. cit., 2003, pp. 51f.）。ただし、ここで論者は、この問題
を「レヴィナスに端を発するが、レヴィナスに反する」問題であると位置づけている点で
不満が残る。 
 
22 たとえば、ある論者はこの問題を V・ジャンケレヴィッチ、J=L・ナンシーらの議論と
結びつけて論じる。合田正人『ジャンケレヴィッチ―境界のラプソディー』みすず書房、
2003年、398-422頁。 
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